








































“Société et Publicité Nipponnes～Kaléidoscope du Japon contemporain～”
１２articlesの内、以下の２articlesを担当。
・La charte de communication des enterprises japonaises～vision pour le
futur et exploitation des mix médias～
・Décentralisation et communications des collectivités locales au Japon～






















































































































































































・マーケティングと文化 ２０１０前期 履修者１５３人 「履修してよかった」
７９．７％（学部平均７４．４％）
・メディア文化論 ２０１０前期 履修者２８０人 「履修してよかった」７４．２％
（学部平均７２．８％）

















































































































































Histoire de la Publicité au Japon（日本の広告の歴史） ２００６年３月
於：Geispolsheim市
アルザス地方 Geispolsheim（ガイスポルサイム）市協賛 １ ere Exposition
des Arts japonais（第１回日本芸術展）におけるフランス語による講演。
上記のMaison Universitaire France－Japonでの講演とほぼ同じ内容。
日本における広告活動と広告教育 ２００６年５月、２００６ Global Chinese Ad-
vertising Education Forum. Theme: The Innovation of Asian Advertising











































































“Société et Publicité Nipponnes～Kaléidoscope du Japon contempo-




“Content Marketing”, Time of Wheel（韓国）、２００９．
２１
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